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DILPS/Media Edition
•
 
DFG-Projekt
•
 
seit Herbst 2010 
•
 
Ausbau der Bilddatenbank DILPS
•
 
Erweiterung um verschiedene Medientypen
•
 
Anbindung an bestehende Katalogsysteme und 
Exportschnittstellen 
•
 
Archivfunktion / Langzeitarchivierung
•
 
Übertragbarkeit auf andere Einrichtungen
Kultureinrichtungen im digitalen Zeitalter, November 22, 2012 – November 23, 2012
DILPS/Media Edition
•
 
Migration der Datenbanken der
 KIT-Bibliothek
•
 
Neue Workflows, neues Design,
 neue Features
Kultureinrichtungen im digitalen Zeitalter, November 22, 2012 – November 23, 2012
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DILPS/M
Medienzentrum
Jürgen Enge 
juergen@info-age.net
KIT-Bibliothek
Nadin Weiss 
nadin.weiss@kit.edu
